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KOTKA  
ODIJELA ŠIVANA PO MJERI
Odijela su više od odijevanja kad su 
šivana po mjeri u Kotki d.d. Krapina
Tvrtka Kotka d.d. Krapina više od 60 
godina proizvodi mušku konfekciju 
za zahtjevno zapadnoeuropsko trži­
šte. Uz postojeću visoku zanatsku 
vještinu klasičnih „šnajdera“, stjecala 
je nova znanja, usavršavala se tehno­
logija i nabavljali najmoderniji stro­
jevi.
Danas Kotka pripada krugu najboljih 
proizvođača muške konfekcije u Hr­
vatskoj te je simbol njezine kvalitete, 
što dokazuje i povjerenje mnogih 
inozemnih kupaca. Dobra organiza­
cija rada, ulaganje u najsuvremeniju 
opremu i, prije svega, stalno usavrša­
vanje tehničkih službi, jamstvo su da 
će Kotka to visoko-pozicionirano 
mjesto zadržati i ubuduće. Ovo potvr­
đuju sve više i domaći kupci, kojima 
tvrtka nudi svoje modele i zadovolja­
va najrazličitije ukuse.
U poslovnom svijetu se stječe dojam 
„na prvi pogled“, tj. u prvih deset se­
kundi susreta; upravo zbog toga treba 
voditi računa o načinu odijevanja, 
odnosno općem izgledu.
Još je čuveni engleski lord Chestert­
field, čije mudre izreke i danas imaju 
svoju vrijednost, izrekao: ‘ODIJELO 
JE GLUPOST, ALI JE GLUPO AKO 
MUŠKARAC NIJE LIJEPO ODJE­
VEN PREMA DRUŠTVENOM PO­
LOŽAJU I NAČINU ŽIVOTA’.
Kotka konfekcija Krapina pokušava 
svojim kupcima ponuditi individuali­
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zirano odijelo kroz program ŠIVA­
NJE PO MJERI koji usavršava sa 
‘majstorom-krojačem’, gosp. Jose­
fom Moserom, iz Münchena, koji je 
više od 40 godina radio kao salonski 
‘majstor-krojač’ u poznatoj Robnoj 
kući LODEN FREY. Usavršavanje 
traje 3 godine, tijekom koje dolazi do 
usavršavanja klasičnog šivanja po 
mjeri (Dressler), vještine SCABAL-
vrhunske izrade s mnogo detalja, te 
konačnog usavršavanja tzv. talijanske 
mekane obrade.
Za ovako izrađena odijela KOTKA 
d.d. predlaže upotrebu tkanina vrhun­
ske kvalitete poznatih talijanskih pro­
izvođača LORO PIANA ili ZEGNA, 
izrađene od prvoklasne australske 
merino vune, pritom se korisniku 
daje jednogodišnja garancija.
Muška odijela izrađena od visoko­
kvalitetnih tkanina proizvođača 
LORO PIANA i ZEGNA te sašivena 
po projektu “Šivanje po mjeri” tvrtke 
KOTKA imaju svoje mjesto u gar-
derobi svakog muškarca, koji nešto 
drži do sebe, svog položaja u društvu, 
jer će biti opažen i prepoznat po ele­
ganciji, te će lijepo izgledati i ugodno 
se osjećati.
Za konfekcijsko šivanje dobrog muš­
kog odijela potrebno je utrošiti oko 
220 minuta, odnosno 4 sata rada. Kod 
šivanja je potrebno ukomponirati oko 
176 različitih dijelova, počevši od 
tkanine i podstave, kao osnovnog ma­
terijala, te ljepljivih traka, međupod­
stava tzv. flizelina, konaca, gumbi i 
ostalog sitnog pribora. Šivanje i ug­
rađivanje ovih dijelova vrši se kroz 
oko 168 različitih operacija, počevši 
od krojenja, šivanja, glačanja i zavr-
šne dorade, kako bi se odjevni pred­
met-muško odijelo približio izgle­
dom ručnoj izradi, a muškarac se u 
njemu ugodno osjećao i lijepo izgle­
dao. Sam radnik “šnajderica”, uklju­
čujući krojenje, šivanje i glačanje, 
utroši oko 83 % svog radnog vreme­





Hrvatska tvrtka LABTEX d.o.o. (Za­
greb) osnovana 2012. godine bavi se 
proizvodnjom posteljnog rublja, šte­
panog programa, radne i zaštitne 
odjeće za HoReCa, zdravstvo i in-
dustriju. Izrađuju kvalitetnu profe-
sionalnu radnu odjeću za potrebe 
ugostiteljstva, industrije i medicine.
Posteljni program namjenjen je za 
hotele, apartmane, domove za starije 
i bolnice, obuhvaća poplune, jastuke, 
štep deke raznih gramatura i dimen­
zija. U ponudi imaju i asortiman pro­
izvoda za ugostitelje: stolnjake, nad­
stolnjake, salvete te ostale proizvode 
od tekstila.
Kvalitetne tkanine, suvremen stroj- 
ni park, educirani i vješti djelatnici 
pri proizvodnji tekstilnih proizvoda 
 prepoznatljivost su tvrtke LABTEX 
d.o.o.
2018. godine Labtex je dobio rješenje 
o ostvarivanju statusa integrativne 
radionice, nakon pozitivnog mišlje- 
nja Zavoda za vještačenje, profesio-
nalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom, te je ova tvrtka 
postala integrativna radionica za za­
pošlja vanje osoba s invaliditetom u 
Re publici Hrvatskoj.
